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može se odrediti bez naknadnih istraživanja
na samoj Humskoj Cuki i njenoj okolini. A
i nekoliko nedirnutih predhistorijskih nalazi-
šta u Pomoraviju čeka na arheološki rad,
koH bi potvrdio pretpostavku o tiješnjim ve-
zama Pomoravija sa predk.lasičnom Grčkom.
Humska Cuka sama za sebe pretstavlja zna-
čajan prilog arheologijI.
DAROVI MUZEJU ZA UMJETNOST I UMJETNI{;KI OBRT U ZAGREBU.
)
Od posljednje objave darovala su zbirci
ovoga muzeja slijedeća P. n. gg.:
F i II P Via h o v I Ć.lončar. Zagreb. 1 gli-
nenu vazu iz bivše tvornice Kalina u Zagre-
bu i 1 glineni cvjeitnjak.
Dr. Ste Il a U b e l-C a vali eri. Zagreb.
1 velum humerale iz XVIII. stoljeća i 1 po-
krivalo.
Vi k tor P In ter. stud. techn. iMa r-
c e 1 D a vili a. stud. econom. Zagreb. 1 pla-
danj od kamenine.iz negda~nje tvornice Son-
neIIlberg u Krapini Iz sredine XIX. stoljeća.
2 t1ntarnice od kamenine iste tvornice. 1 va-
YU iste tvornice. 3 posudice Iste tvornice. 1
čašu. 1 šalicu. 1 tanjurić. 1 tanjur iste tvor-
nice, 1 tanjur i 1 'vrč iz tvornice Schiitz u
Petrovču kod Celja. 1 pepeonlk od gline. 1
tanjur od porculana Karlsbad. 1 lončić od
porculana. 1 zdjelicu od kainenine. 1 sjenllo
za svjetiljku. 1 šparavac od drva. 1 cvjetnjak
od gline. 1 lončić od kamenine. 1 okvir od
gline. 1 tanjur iz negdašnje tvornice Barbot
u Zagrebu. 1 ključić od džepnog sata iz 18.
stoljeća. 4 tanjura i 1 vazu iz negdašnje
tvornice Sonnenberg u Krapini.
Sl a vaS o 11a r. Zagreb. 1 divit od pak-
tonga iz Bosne. 1 burence od kameni.ne. 1
kišobran iz prve polovine XIX. stoljeća. 1
bocu od stakla iz prve pol. 19. stoljeća. 1 go-
niometar od mjedi iz god. 1729.. 1 nadžak 00i
mjedi. 2 zejtinjače od mjedi. 1 sunčani sat iz
god. 1683.
Ali N uma n Hod ž a. Zagreb. pe~'zijski
sag (veĆi fra'gmena·t).
Arh. S tj epa n P o d hor sky. prof.
sred. tehn. škole. Zagreb. 1 JdjučaJnicuod že-
ljeza iz župne crkve u Granešini.
Jan k o B u r g s tali e r - Rem e t s.k i.
ffildb.vijećnik u m.. Zagreb. veJ.ociped(visoki
bicikl) oko god. 1890.
J ova n k aMi loš e v i Ć. supr. trg.. Ba-
njaluka. 1 !konu na drvu.
Pet a r V u j n o vi Ć. priv. namj.. Zagreb.
~ ključa.
K 1u b »Kv a k•. Zagreb. 2 tanjura iz neg-
dašnje tvornice Barbot u Zagrebu.
Dr. L j ude 'V i t Iva n č a n. kanonik. Za-
greb. 1 glinenu peć iz poč. 19. stoljeća.
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Za g r e b a č kaD i o n i č kaP i v ova r a.
Zagreb. 1 burence 001 kamenine iz negdašnJje
tvornice Barbet u Zagrebu.
Prof. Mar i j aLo r k o v i Ć. 4 tallljura iz
negdašnje tvornice Barbot u Zagrebu i 1
vrčić.
S tj epa n Si n ko vi Ć. Gusakovec. 1 sta-
rilnski ključ od željeza i 1 pećnjak od gline
B relijefnim u kra50rn iz XVII./XVIII. sto-
ljeća.
Bel' t a Bel' g e r. Zagreb. 1 dalmatiku iz
sredine XIX. stoljeća i 2 pale. 1 molitvenik
štampan u Zagrebu 1804. godine.
Ap o Ion i j a W e i s s. vezilja. Zagreb. 3
par lutkica.
J u 11jan a B r u n š m i d. udova iza
univ. prof. dra. .T. Brunšmida. 1 ikonu na
drvu;
tt. D r a g. R o ž i ć i s i n Zagreb. 1 ple-
taći stroj za pletenje .žnora.;
S r e ć k o S a b I jak. nastavnik Državne
obrtne škole u Zagrebu. 6 brava iz željeza
i'l:XVIII. stoljeća. 3 ključa. 4 željezna okova.
1 bocu od kositra iz god. 1821.batiće od na-
prave za pravljenje čipaka. 2 barokna svi-
jećnjaka. ulomke drvenih ornamenata sa
oltara. 9 okova za vrata. 1 kutomjer od mje-
di iz god. 1793.1 mjerilo od drva i mjedi;
N i k o I a B e I i n, tapetar i antikvar. Za-
greb. 1 nož za zarezivanje guščjih pera;
Se d I a ček Mar i j a. supruga direktora
gimnazije, Karlovac. 1 cigarušu od stive iz
prve pol. XIX. stolj.;
Pa n k r a c S 1a v k o, trgovac u Pešćenlci,
1 lulu od stive iz početka XIX. stoljeća;
S jed i nje net VOl' n i c est a k I a d. d.
Zagreb. tehnički prikaz fabrikacije staklenih
čaša;
R u d o I j P asa r i Ć. trgovac. Zagreb.
tehnički prikaz brušenja čaša i vaza.
NARODNA STARINA" sv. 34.,XIII. knj., 3-4.br.
V ZAGREBU, 31 XII. 1934.
VLASNIK, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr. JOSIP MATASOVIĆ
PRUF. UNlV. U SKOPLJU.
TISAK »TIPOGRAFIJA« D. D., ZAGREB.
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